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ߣߎߚ߃⠨ߦ߈ߣ߱ㆬ
ߌ߱ㆬࠍࠇߎޔ߿↱ℂ߱ㆬ㧔
ޔ߫ࠇ޽ߢ٤٤ߒߛߚޔߤࠇ
㧕ߤߥߣߎ߁޿ߣ
ࠎߐ ࠎߐ ࠎߐ
⊕
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
࡟
࠶
࠼
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠗ
ࠛ
ࡠ
㨨
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠣ
࡝
㨨
ࡦ
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࡇ
ࡦ
ࠢ
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࡉ
࡞
㨨
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
ࠆ⎕
޿ߥࠄ⎕
޿ߥࠇࠄ߼᳿
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㩷䋴ᢱ⾗
⚕↪ࠅ߃߆ࠅ߰ޠ᧛ߚࠇߐߑ㐽ޟ
ߣߎߚ޿ߠ᳇ޔࠅߚߓᗵޔߡ޿⡬ࠍ↱ℂߩߘ߿ᛯㆬߩੱߩઁޔࠅߚߒ⸥ࠍ↱ℂߩߘ߿ᛯㆬߩಽ⥄
޿ߐߛߊߡߒ⸥ߡߞ߇ߚߒߦ⋡㗄ߩਅએޔࠍ
ߡ޿ߟߦり⥄ಽ⥄.1
ߚߒ߹޿ߡߒଥ㑐߇࿃ⷐ߿߃⠨ߥࠎߤߩಽ⥄ޔߪߦ↱ℂᛯㆬ߿ᛯㆬߩߡ޿ߟߦ࠼࡯ࠞߩߟ㧢)1
ޕߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔߦ⠨ෳࠍ଀ߩਅએޕ޿ߐߛߊߡߍ᜼߽ߢߟߊ޿㧫߆

ߣߛ૗ߪߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߒߦಾᄢ߇ಽ⥄ޔᤨߚߺߡ߃⠨ߡߒߦߣ߽ࠍߣߎߚ޿ᦠߦ)1 )2
㧫߆ߔ߹޿ᕁ
߷ࠃ߅ࠍ㗀ᓇߦಽ⥄߇࿃ⷐߥ߁ࠃߩߤޔߡߒ㑐ߦᛯㆬ߿ᢿ್ࠆߔኻߦ᧤⚂ߩߣળ␠߿ੱ )3
ޕ޿ߐߛߊߡߒ⸥ࠍߣߎߚ޿ߠ᳇ߡߒㅢࠍ⠌ታߩߎ㧫߆ߔ߹޿ߡߒ
ߚߞ߆ᷓ⽎ශߢ㧕ߤߥࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩઁޔ↱ℂߩߘ߿ᛯㆬߩੱߩߘ㧔േ⸒ߩੱߩઁ.2
⊛૕ౕߌߛࠆ߈ߢ㧫߆ߚߒ߹ߜ߽ࠍ⽎ශߥ߁ࠃߩߤߚ߹㧫߆ߔߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤޔߩ⺕ޔߪߩ
ޕ޿ߐߛߊߡߒ⸥ߦ
㧕ࠍ⽎ශߥ߁ࠃߩߤ㧔     㧕ߦേ⸒ߥ߁ࠃߩߤ㧔  㧕ߩ⺕㧔
㩷
ߞᚯߦ᧛㧫ࠆ౉ߦ᫪㧫ߌߛࠆ߃⿧ࠍࡦࠗ࡜㧫߼ߚߩ‛േ㧫߼ߚߩੱ᧛㧫߼ߚߩಽ⥄㧕଀
⥄㧫ߡࠇ߹㗬ߦੱ᧛㧫ߡߒᢿ್ߢಽ⥄㧫޿ߥߓା㧫ࠆߓାࠍ޿ἴߩ᭽␹ߩ᫪㧫ࠆߊߡ
ߤߥ㧫᧪ᧂߩ᧛࡮ߩಽ
?941?
⾗ᢱ䋵㩷
ࠞ࡯࠼ No.1 ⊕⦡㧔࠺ࡕࡦࠬ࠻࡟࡯࡚ࠪࡦ㧕
᧛䈲䈝䉏䈱䊤䉟䊮ㄭ䈒䉁䈪䈅䈭䈢䈵䈫䉍䈪䊏䉪䊆䉾䉪䈮᧪䉁䈚䈢䇯䈜䉎䈫䇮ᜬ䈦䈩䈐䈢᪸䈏䈖䉐䈖䉐ォ䈏䈦䈩䇮
䊤䉟䊮䈎䉌䈾䉖䈱 㪌㪇 䉶䊮䉼䈣䈔᫪஥䈮಴䈩䈚䉁䈇䉁䈚䈢䇯㩷
䈅䈭䈢䈲䊤䉟䊮䉕⿧䈋䉁䈜䈎䋿㩷
ࠞ࡯࠼ No.2 ࡟࠶࠼
䈅䈭䈢䈮䈭䈧䈇䈩䈒䉏䈩䈇䉎 㪌䌾䋶ᱦ䈱ሶ䈬䉅䈢䈤䈏䇮䈅䈭䈢䈱䈫䈖䉐䈮㚟䈔ㄟ䉖䈪᧪䉁䈚䈢䇯䈵䈫䉍䈏ㅪ
䉏䈩䈇䈢੿›䈏䇮䊤䉟䊮䉕⿧䈋䈩᫪஥䈮಴䈩ⴕ䈐䇮㪉䊜䊷䊃䊦䈒䉌䈇ะ䈖䈉䈪┄䉂䈮䈲䉁䈦䈩േ䈔䈝㡆䈇䈩䈇
䉎䇮䈬䈉䈚䉋䈉䇮ഥ䈔䈩䇮䈫⸷䈋䉁䈜䇯㩷
䈅䈭䈢䈲䊤䉟䊮䉕⿧䈋䉁䈜䈎䋿㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ No.3 ࠗࠛࡠ࡯
ᄢᅢ䈐䈣䈦䈢䈍䈛䈇䈤䉆䉖䈱ᒻ⷗䈪䇮ᄢ੐䈮ᄢ੐䈮૶䈦䈩䈐䈢Ᏺሶ䉕䇮䈅䈭䈢䈲ᜬ䈦䈩䈐䈩䈇䉁䈚䈢䇯
䈠䉏䉕䈎䈹䈦䈩䇮᧛䈲䈝䉏䈱䊤䉟䊮ㄭ䈒䉕䈵䈫䉍䈪ᢔᱠ䈚䈩䈇䈢䉌䇮Ᏺሶ䈲㘑䈮㘧䈳䈘䉏䈩䇮᫪䈱ਛ䈮㘧䉖
䈪ⴕ䈦䈩䈚䉁䈇䉁䈜䇯䈬䈖䈮䈅䉎䈎䈲䉒䈎䉍䉁䈞䉖䇯䈪䉅䇮䈠䉖䈭䈮㆙䈒䉁䈪㘧䉖䈣䉒䈔䈪䈲䈭䈘䈠䈉䇯㩷
䈅䈭䈢䈲᫪䈮౉䉍䉁䈜䈎䋿㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ No.4 ࠣ࡝࡯ࡦ
䈅䈭䈢䈲䇮䈅䉎ᤨ䇮᫪䈱౉䉍ญ䈎䉌䈾䉖䈱ዋ䈚䈣䈔᫪䈱ਛ䈮౉䈦䈢䈫䈖䉐䈮䇮૗චᐕ䈎䈮৻ᐲ䈚䈎䈭䉌䈭
䈇ᐛ䈱ታ䈏䈭䈦䈩䈇䉎䈱䉕⷗䈎䈔䉁䈚䈢䇯䈠䉏䉕䈵䈫䉍䈪ข䈦䈩䈐䈢䉌䇮᧛䈱ਛ䈪䈲ଔ୯䈏㜞䈒䇮䈅䈭䈢䉕
⟎䈇䈩䈒䉏䈩䈇䉎৻ኅ䈏⽺䈚䈇᥵䉌䈚䈎䉌ᛮ䈔಴䈞䉁䈜䇯㩷
䈅䈭䈢䈲᫪䈮౉䉍䉁䈜䈎䋿㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ No.5 ࡇࡦࠢ
᧛䈱᥵䉌䈚䈱ਛ䈪䇮䈅䈭䈢䈮䈫䈦䈩৻⇟ᄢ੐䈮䈭䈦䈢ੱ䋨ᕜੱ䈫䈎෹䈣䈤䈫䈎䋩䈏䇮⎕்㘑䈮䈎䈎䉍ᱫ䈮
ដ䈎䈦䈩䈇䉁䈜䇯᧛㐳䈏ታ䈲䇸ᄖ⇇䈻䈱࿾࿑䇹䉕㓝䈚ᜬ䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕䇮䈅䈭䈢䈲஧ὼ⍮䉍䉁䈜䇯䈠䉏䉕⋑
䉂⷗䉏䈳᫪䉕ㅢ䈦䈩ᄖ⇇䈻ⴕ䈐䇮ⴊᷡ䋨․ല⮎䋩䉕ข䈦䈩䈒䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䈠䉏䈏䈅䉏䈳ᔅ䈝ഥ䈎䉎䈚䇮
䈠䈱⮎䉕૶䉒䈭䈔䉏䈳䈠䈱ᄢ੐䈭ੱ䈲ᱫ䉖䈪䈚䉁䈉䈪䈚䉊䈉䇯㩷
䈅䈭䈢䈲᫪䉕ᛮ䈔䇮․ല⮎䉕᧛䈮ᜬ䈤Ꮻ䉍䉁䈜䈎䋿㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ No.6 ࡉ࡞࡯
ᕃ䈔≻䈏ᛮ䈔䈭䈒䈩䇮᧛䈱ህ䉒䉏⠪䈱㕍ᐕ䈏䈇䉁䈜䇯㈮䈦䈢൓䈇䈪䇮᧛㐳䈱ኅ䈮⋑䉂䈮౉䉐䈉䈫䈚䈩ᕋ
ᚒ䉕䈚䇮⎕்㘑䈮䈎䈎䉍ᱫ䈮ដ䈎䈦䈩䈇䉁䈜䇯䈠䈱㕍ᐕ䈱䈍Უ䈘䉖䈏䈅䈭䈢䈱䈫䈖䉐䈮䉇䈦䈩䈐䈩䇮᧛㐳䈏
㓝䈚ᜬ䈦䈩䈇䈢䇸ᄖ⇇䈻䈱࿾࿑䇹䉕⋑䉖䈪䈐䈢䈖䈫䉕๔䈕䉁䈜䇯⥄ಽ䈲ᔺ䈒䈩ⴕ䈔䈭䈇䈏䇮䈅䈭䈢䈭䉌᫪䉕
ㅢ䈦䈩ᄖ⇇䈻ⴕ䈐䇮⥄ಽ䈱ᕷሶ䉕ഥ䈔䉎⮎䉕⍮䈦䈩䈇䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䇮ข䈦䈩䈐䈩䈒䉏䇮䈫ᔅᱫ䈮㗬䉖䈪
䈇䉁䈜䇯㩷
䈅䈭䈢䈲᫪䉕ᛮ䈔䇮․ല⮎䉕᧛䈮ᜬ䈤Ꮻ䉍䉁䈜䈎䋿㩷

?150?
 ⾗ᢱ䋶㩷 㩷 㩷 䉦䊷䊄䋨ශ೚↪䉰䊮䊒䊦䋩㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ ⊕⦡㧔࠺ࡕࡦࠬ࠻࡟࡯࡚ࠪࡦ㧕
㩷
㩷
஭ƸƣǕƷȩǤȳᡈƘǇưƋƳƨƻƱǓư
ȔǯȋȃǯƴஹǇƠƨŵƢǔƱŴਤƬƯƖƨష
ƕƜǖƜǖ᠃ƕƬƯŴȩǤȳƔǒǄǜƷ 50 ǻ
ȳȁƩƚౕͨƴЈƯƠǇƍǇƠƨŵ
ẝễẺỊἻỶὅửឭảộẴẦᾎ
ࠞ࡯࠼ ࡟࠶࠼
ƋƳƨƴƳƭƍƯƘǕƯƍǔ ᳸ᲰബƷ܇
ƲǋƨƪƕŴƋƳƨƷƱƜǖƴᬝƚᡂǜưஹǇ
ƠƨŵƻƱǓƕᡲǕƯƍƨˀཚƕŴȩǤȳǛឭ
ƑƯౕͨƴЈƯᘍƖŴȡȸȈȫƘǒƍӼƜƏ
ưᆿǈƴƸǇƬƯѣƚƣᯚƍƯƍǔŴƲƏƠǑ
ƏŴяƚƯŴƱᚫƑǇƢŵ
ẝễẺỊἻỶὅửឭảộẴẦᾎ
?151?
ࠞ࡯࠼ ࠗࠛࡠ࡯
ٻڤƖƩƬƨƓơƍƪǌǜƷ࢟ᙸưŴٻʙƴ
ٻʙƴ̅ƬƯƖƨࠞ܇ǛŴƋƳƨƸਤƬƯƖƯ
ƍǇƠƨŵƦǕǛƔƿƬƯŴ஭ƸƣǕƷȩǤȳ
ᡈƘǛƻƱǓư૝ഩƠƯƍƨǒŴࠞ ܇Ƹ᫘ƴ᫠
ƹƞǕƯŴౕƷɶƴ᫠ǜưᘍƬƯƠǇƍǇƢŵ
ƲƜƴƋǔƔƸǘƔǓǇƤǜŵưǋŴƦǜƳƴ
ᢒƘǇư᫠ǜƩǘƚưƸƳƞƦƏŵ
ⅱ↙↎↞ౕ↚λ↹↭ↈⅺ≢‒
ࠞ࡯࠼ ࠣ࡝࡯ࡦ
ƋƳƨƸŴƋǔ଺ŴౕƷλǓӝƔǒǄǜƷݲ
ƠƩƚౕƷɶƴλƬƨƱƜǖƴŴ˴ җ࠰Ɣƴɟ
ࡇƠƔƳǒƳƍ࠶ƷܱƕƳƬƯƍǔƷǛᙸƔ
ƚǇƠƨŵƦǕǛƻƱǓưӕƬƯƖƨǒŴ஭Ʒ
ɶưƸ̖͌ƕ᭗ƘŴƋƳƨǛፗƍƯƘǕƯƍǔ
ɟܼƕᝢƠƍ୥ǒƠƔǒ৷ƚЈƤǇƢŵ
ⅱ↙↎↞ౕ↚λ↹↭ↈⅺ≢‒
‒
‒
?152?
ࠞ࡯࠼ ࡇࡦࠢ
‒
‒
஭Ʒ୥ǒƠƷɶưŴƋƳƨƴƱƬƯɟဪٻʙ
ƴƳƬƨʴᲢࣾʴƱƔӐƩƪƱƔᲣƕŴᄊͻ᫘
ƴƔƔǓരƴੑƔƬƯƍǇƢŵ஭ᧈƕܱƸžٳ
မǁƷע׋ſǛᨨƠਤƬƯƍǔƜƱǛŴƋƳƨ
Ƹͪ໱ჷǓǇƢŵƦǕǛႭǈᙸǕƹౕǛᡫƬƯ
ٳမǁᘍƖŴᘉฌᲢཎјᕤᲣǛӕƬƯƘǔƜƱ
ƕưƖǔŵƦǕƕƋǕƹ࣏ƣяƔǔƠŴƦƷᕤ
Ǜ̅ǘƳƚǕƹƦƷٻʙƳʴƸരǜưƠǇƏ
ưƠǐƏŵ


ẝễẺỊౕử৷ẬẆཎјᕤử஭ỆਤẼ࠙ụ
ộẴẦᾎᴾ
‒
?153?
ࠞ࡯࠼ ࡉ࡞࡯
‒
‒
࣭ƚၸƕ৷ƚƳƘƯŴ஭ƷۯǘǕᎍƷ᩷࠰ƕ
ƍǇƢŵᣓƬƨѬƍưŴ஭ᧈƷܼƴႭǈƴλǖ
ƏƱƠƯࣴ঻ǛƠŴᄊͻ᫘ƴƔƔǓരƴੑƔƬ
ƯƍǇƢŵƦƷ᩷࠰ƷƓ൐ƞǜƕƋƳƨƷƱƜ
ǖƴǍƬƯƖƯŴ஭ᧈƕᨨƠਤƬƯƍƨžٳမ
ǁƷע׋ſǛႭǜưƖƨƜƱǛԓƛǇƢŵᐯЎ
ƸࣨƘƯᘍƚƳƍƕŴƋƳƨƳǒౕǛᡫƬƯٳ
မǁᘍƖŴᐯЎƷऒ܇ǛяƚǔᕤǛჷƬƯƍǔ
ƷưƸƳƍƔŴӕƬƯƖƯƘǕŴƱ࣏രƴ᫂ǜ
ưƍǇƢŵ


ẝễẺỊౕử৷ẬẆཎјᕤử஭ỆਤẼ࠙ụ
ộẴẦᾎᴾ

㩷
?154?
